










































































































知っていた 26(61.9) 27(36.5) 53(44.5)
知らなかった 16(38.1) 47(63.5) 63(52.9)
NA 3(2ー5)
計 42(100 ) 74(100 ) 119(100 )
知った機会
1 新聞 .テレビなど 12(22.6)
2 教師間の会話 9(16_9)
3 書物 8(15.1)
4 学内会議 .集会など 7(13.2)


























































指定 NECパソコン*及び一太郎 V4.3 83(56.5)
指定以外 64(43.5)











表 4 今後のシラバスの発行 と授業評価







































































































































































































































































































6)江沢 洋 :大学と環境 ･歴史.大学改革,朝倉書店,
東京.481-486,1994.
Faculties'ideastotheschoolsylabus
TakeoOHTA,YasuakiSHIMOISHI,YoshiharuAzuMA,HiroshiENDO,YukaOKAZAKI
Abstract
Theterm s`ylabus'anditsconceptarenotfamiliartouniversityfacultymembersandstudents
inJapan.AuthorswhobelongedtoSchoolofHealthSciencesOkayamaUniversity,publishedthe
firstsylabusin1994.Inthissylabus,anoutlineofeachcourseforasemesterwasshownbyone
orafewfacultymembers.Theframeworkconsistedofthemarkofthesubject,schedule,textbook,
referencebook,howtoteach,howtogradeandmessagetostudents,besidesbasicinformation.
Forty-fivefulトーimefacultymembersand107part-timefacultymemberswereaskedabouttheir
ideasforthesylabusthrc･ugh aquestionnairesurveybymailand119facultymembers(78.3%)
respondedtoit.
Onlyfifty-threefacultymembers(44.5%)hadknowntheterm s`ylabus'beforethetimewhenthey
startedtotalkaboutitorwereaskedtowriteit.Butaftertheirpresentingsylabi,104faculty
members(87.4%)agreededtocontinuepublishingand仏eywereaffirmativetoframeworkasitwas
proposedthistime.
Asforevaluationofasubjectbystudents,abouthalfoHaculties(52.7%)agreededand51.8%of
themrepliedthattheywerenotmatureenough forityet.
Keywords:sylabus,faculties'idea,evaluationbystudents
SchoolofHealthSciencesOkayamaUniversity,CommiteeforSylabusPublication
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